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L'EDUCACIÓ 
ALS NOSTRES PARATGES, 
ELS DARRERS 4 ANYS 
Potser millor parlar d'històries de frustacions acumulades? 
Més ens agradaria parlar d'un altre país, d'uns altres pol ítics 
d'unes altres històries... Voldríem dir de l'eficàcia de la gestió, la 
quantitat de recursos, de l'agilitat administrativa, de la generació 
de propostes i alternatives, però vos enganaríem! 
Qui vagi duent al dia la seva hemeroteca de temes educatius 
i repassi ara, de sobte, els retalls que ha anat arxivant, obtindrà 
una resposta ben esclaridora. 
D'una banda, el que pensen els Administradors-responsables 
en matèria educativa - del que és la seva tasca: inaugurar, celebrar, 
"aperturar", "oberturar", tallar cintes, fer sermons i discursos de 
què ho fan d'allò millor de tot, i de què no ens els mereixem. I és 
cert I! 
De l'altre costat, l'opinió de les bases, sempre queixoses, 
sempre insatisfetes, reclamant més del que necessiten, reivindicant 
i protestant.... i també és cert!! 
La "des-sintonització" entre Administradors i administrats-i 
no pensam sols en el sector professional- és força evident. I voler 
descubrir-ho ara és ridícul. El que cal fer ara és un balanç. Es a 
dir posar a la balança i pesar la gestió de cadascú. 
Uns ens diuen que no tenen competències, els altres que no 
és de la seva competència, però cap d'ells es diu incompetent. 
I tot això no significa que s'hagi aixecat la veda del polític, 
és que el polític professional o vocacional, circumstancial o per-
manent, ha de retre comptes cada grapat d'anys. 
Simplement és l'hora de conèixer que per aquí s'ha fet una 
Llei de Normalització Lingüística, i per allà s'han adquirit solars, 
aquí deçà han creat concursos d'Experiències i Materials Didàc-
tics, més enllà han adobat i netejat i oferit tot tipus de set veis a 
les escoles. I torna ser cert!! 
Però també és l'hora de dir que la competència que tenen 
per legislar l'ús de la nostra llengua, és incompetència a l'hora 
d'aplicar-la. I que els Concursos i Premis, quasi bé folklòrics, per 
part dels convocants, no dels participants, són recursos oportu-
nistes que fan palesa la seva manca de línia d'actuació i de cri-
teris de programació bàsica. O que donar solars, adquirits amb 
diners nostres, a llocs impropis per les condicions de l'entorn, 
no necessita dels aplaudiments populars, que s'hauria de fer com 
a forma d'actuació habitual i general i no excepcionalment i amb 
deficiències. I que les reparacions, neteges han costat moltes 
vegades bregues, pressions i torça-braços forts. I no deixa de ser 
cert!! 
El joc, amics, és molt simple. Se fa una Llei (la d'(a) Norma-
lització Lingüistica) per exemple, i es fa bé. I llavors se retalla o 
redueix, i no s'aplica, i se cerca el sistema per dificultar i reprimir 
l'ensenyament en català i amb acord de complicitat, dues Admi-
nistracions se n'obliden d'introduir-la al COU i 2n d'F.P. I I , i es 
donen exempcions a manta, i s'afavoreix als grups més reacciona-
ris en la qüestió lingüística. Però aquesta és la gràcia del legis-
lador: legislar per a la majoria, tot respectant els drets de la mino-
ria —qge són ells— de sempre. Ara endevinau si es cert o no!! 
L'entreteniment, companys, és organitzar la participació 
de les Adminsitracions locals amb representants als Consells Es-
colars de cada Centre. I fer-ho, i votar Candidats a Directors per 
simpaties, per afinitats ideològiques (de carnet), i assolir les crí-
tiques que es fan a les deficiències dels serveis municipals, i resol-
dre amb urgència i eficàcia les demandes de les Escoles, i que cada 
representant de l'Ajuntament de Ciutat doni compte de 8, 10, 12 
escoles, i que li dimiteixin, i que la Regidora en qüestió no faci 
res, i que organismes i entitats protestem, i no ens contesti, i 
que... això sigui cert i nosaltres ho veim !! 
Tenim una bona Llei de Normalitza-
ció Lingüística, tenim cursos de reciclatge 
de català, quasi tengue'rem un xec escolar. 
Tenim un bon Departament de Dinà-
mica Educativa, tenim un Servei de Salut 
Escolar, podríem haver tengut un Consell 
Escolar Municipal, unes guies didàctiques 
municipals.... 
I és que ens queixam de vici, perquè 
tenim els que nes mereixem !? 
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